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  Diplazium wichurae!"
#
 	$%& Dryopteris sabaei (Fr. 
Et.Sav.) C. Chr.W6
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  Ginkgo biloba L.	
  
Juniperus






















 ! Quercus acutissimaW6"





 %,-Morus bombycis Koids
	



















 /. Rumex acetosa01234




 #:78 Pharbitis nil;Iponea nil
	






















 8=,: Cerastium 
glomeratum Thuill.W10







8&,: Pulsatilla cernua 
cernua(Thunb.) Spreng	

























 F.#E Akebia trifoliate Koidz
	





 H=:&E% Cordalis incisa01
I


















































#P:Hydrangea macrophylla form. 
macrophyllaW4";W6I






























 @V Eucommica ulmoldes Oliver
	






 %C Robus Crataegifolius Bunge
W8I

 -XC Rubus parvifolius'
(I















 -OB Sanguisorba officinalls L.
	






























 JQB Geranium thunbergii 
Sieb. et Zucc.	
































 @C% Ricinus communis L.	





 HJ< Hibiscus syriacus L. < W1
9;'(9

































 Fh Fatsia japonica Decne. et Planch
W89

























 @& Angelica acutiloba	




 %@iYB Fraxinus graffithiiW9
jW10k

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 P!fY/ Digitalis purpulea	


 88.B Plantago asiatica01I
]^




























  Gardenia jasminoides Ellis=
6?RSTU





 BX@Y Citrullus colocynthis 
Schard	

 	DO!(O,:) Artemisia princeps_
`a)*+bcd

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 \f>#- Sdidago altissima 
L.'(9























 \Dfss Taraxacum officinale 
WeberW99;W10"





 #&QZQBX,: Setraria feberiE
g)*+

















 >/J Carex morrowii0123
4






&#XZ Aloe arborescens Mill
	

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 	%QO Dioscorea japonica	
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